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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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1-39 03 01 Электронные системы  безопасности 4 7 64 48 16 - - - Экзамен 
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1-39 03 01 Электронные системы  
безопасности 5 9 16 10 4 2 - 1 Экзамен 
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План учебной дисциплины в заочной форме обучения  
для получения высшего образования,  
интегрированного со средним специальным образованием: 
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1-39 03 01 Электронные системы  безопасности 3 6 16 10 4 2 - 1 Экзамен 
 
Место учебной дисциплины. 
Дисциплина предусматривает изучение понятий и методов, используемых 
для: 
−  характеристики условий эксплуатации конструкций аппаратных частей 
систем безопасности (АЧСБ);  
−  физических процессов, протекающих в элементах и конструкциях АЧСБ 
при воздействии дестабилизирующих факторов;  
−  физических явлений, происходящих в элементах и конструкциях АЧСБ 
при воздействии дестабилизирующих факторов. 
Цель преподавания учебной дисциплины: формирование знаний, навыков 
и умений по разработке конструкций АЧСБ с учетом воздействия дестабилизиру-
ющих факторов.  
Задачи изучения учебной дисциплины. 
Дисциплина обеспечивает понимание последующих специальных дисци-
плин и позволяет оценить процесс проектирования и моделирования конструктор-
ских и технологических решений конструкций АЧСБ при воздействии различных 
дестабилизирующих факторов. 
В результате изучения учебной дисциплины «Конструирование и производ-
ство аппаратных частей систем безопасности» формируются следующие компе-
тенции: 
академические: 
− уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения тео-
ретических и практических задач; 
− владеть системным и сравнительным анализом; 
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− владеть исследовательскими навыками; 
− уметь работать самостоятельно; 
− быть способным генерировать новые идеи (обладать креативностью); 
− владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
− иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 
управлением информацией и работой с компьютером; 
− уметь грамотно оформлять различные документы и излагать результаты 
исследований; 
− использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-
сиональной деятельности; 
− владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-
ния, переработки информации с использованием компьютерной техники; 
− на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценивать 
результаты своей деятельности. 
социально-личностные: 
− быть способным к социальному взаимодействию; 
− обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
− быть способным к критике и самокритике; 
− уметь работать в команде; 
профессиональные: 
− определять угрозы и риски для объекта и персонала (физических лиц), 
разрабатывать структурные схемы ЭСБ; 
− выбирать и проектировать каналы передачи информации для обеспечения 
взаимосвязи и взаимодействия между частями ЭСБ, а также с объектом установки, 
внешней средой и оператором; 
− выполнять компоновку (размещение) частей ЭСБ на объекте установки с 
учетом особенностей самого объекта, внешних условий, характера решаемых си-
стемой задач, возможностей операторов; 
− проектировать встраиваемые в ЭСБ подсистемы, построенные на базе 
микропроцессорной техники и ЭВМ; 
− проводить консультации по изготовлению (в условиях производства) ап-
паратных частей, используемых в ЭСБ различного функционального назначения; 
− организовывать и контролировать работы по монтажу на объекте ЭСБ и 
наладке ее технических частей в соответствии с технической (проектной) доку-
ментацией, включая проверку правильности работы программного обеспечения 
информационно-компьютерных подсистем, входящих в состав ЭСБ, и программ 
для микропроцессорных устройств, встраиваемых в аппаратные части системы 
безопасности; 
− взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 
− пользоваться глобальными информационными ресурсами; 
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− консультировать представителей организаций, учреждений и предприятий 
по вопросам выбора вида ЭСБ с учетом решаемых системой задач и особенностей 
объекта; 
− обучать специалистов методам и правилам эксплуатации ЭСБ, в том числе 
методам эксплуатации многофункциональных интеллектуальных систем безопас-
ности. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
− основные методы конструкторского проектирования аппаратных частей 
систем безопасности; 
− особенности конструкторского проектирования аппаратных частей систем 
безопасности и систем различного назначения; 
− инженерные методики расчета конструкторских параметров аппаратных 
частей систем безопасности; 
− этапы конструкторско-технологического проектирования и методы расче-
та АЧСБ; 
− состав и правила оформления конструкторской и технологической доку-
ментации. 
уметь: 
− разрабатывать конструкторскую документацию на проектируемые аппа-
ратные части систем безопасности; 
− проектировать печатные платы и функциональные узлы на их основе; 
− проектировать несущие конструкции аппаратных частей систем безопас-
ности; 
− обеспечивать совместимость конструкций аппаратных частей систем без-
опасности с внешней средой, объектом установки и оператором; 
− оценивать качество спроектированной конструкции аппаратных частей 
систем безопасности; 
владеть: 
− методологией проектирования аппаратных частей систем безопасности. 
 
Перечень учебных дисциплин, усвоение которых необходимо 
для изучения данной учебной дисциплины. 
№ 
п.п. Название учебной дисциплины Раздел, темы 
1 Математика Все темы 
2 Физика Все темы 
3 Надежность технических систем Все темы 
4 Прикладные пакеты векторной графики Все темы 
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1. Содержание учебной дисциплины 
№ 
тем 
Наименование 
разделов, тем Содержание тем 
 Введение Предмет, цели и задачи дисциплины, ее место в общей си-
стеме подготовки инженера-проектировщика. Основные кон-
цепции и понятия, термины и определения. Повышение тре-
бований к качеству и надежности АЧСБ, ускорение внедрения 
научных достижений, автоматизация производства и управле-
ния. Специфика и основные проблемы АЧСБ. Рекомендуемые 
литература и учебно-методические пособия. 
 
Раздел 1. 
 
Общие требования к разработке конструкций АЧСБ 
Тема 1. Конструирование 
как составная 
часть процесса 
проектирования 
АЧСБ 
Сущность процесса проектирования и роль конструктора в 
обществе. Объект проектирования. Конструирование как про-
цесс проектирования с обратной связью. Основные этапы 
проектирования АЧСБ. Задачи и характер конструирования. 
Основные свойства АЧСБ и их описание. Взаимодействие 
АЧСБ с окружающей средой в процессе эксплуатации и изго-
товления. Уровни сложности системы. Основные требования 
к проектированию современных АЧСБ. Противоречия между 
расширением функциональных возможностей и ограничения-
ми на габариты, массу, удобство применения и обслуживания 
при повышении требований к надежности, патентной чистоте 
и другим показателям. 
Тема 2. Выбор стратегии 
и методов кон-
струирования 
АЧСБ 
Стратегии проектирования. Методы решения конструктор-
ских задач: понятие методов проектирования, элементарные 
методы, методы синтеза и анализа. Системный подход при 
проектировании АЧСБ. Преимущества и трудности системно-
го подхода к проектированию АЧСБ. Поиск конструкторских 
решений. Методы конструирования АЧСБ. 
 
Раздел 2. 
 
Основные принципы конструирования АЧСБ 
Тема 3. Методы кон-
струирования 
АЧСБ 
Особенности методов конструирования АЧСБ. Схема раз-
работки эффективной АЧСБ. Классификация видов связей в 
АЧСБ. Сложившиеся методы конструирования АЧСБ. Гео-
метрический, машиностроительный, топологический методы, 
метод моноконструкций, базовый и эвристический методы, 
метод автоматизированного проектирования. 
Тема 4. Конструкторская 
документация 
Конструкторские документы и их классификация. Стадии 
разработки конструкторской документации. Техническое за-
дание, техническое предложение, эскизный проект, техниче-
ский проект. Виды и комплектность конструкторских доку-
ментов. Виды и типы изделий. Рабочая конструкторская до-
кументация. Схемная документация. Текстовые документы. 
Тема 5. Выбор и обосно-
вание элементной 
базы и материалов 
Современная элементная база. SMD-элементы. Дискретные 
элементы. Интегральные схемы. Устройства индикации и 
коммутации. Устройства функциональной электроники. Вы-
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№ 
тем 
Наименование 
разделов, тем Содержание тем 
для конструкций 
АЧСБ 
бор и обоснование элементной базы с учетом условий эксплу-
атации. 
Тема 6. Конструирование 
печатного монтажа 
Методы монтажа, применяемые в мировой практике. Виды 
монтажа. Общие понятия, классификационные признаки и ос-
новные конструкторско-технологические разновидности пе-
чатных плат (ПП). Терминология. Выбор материалов для ПП. 
Общие сведения о материалах для печатных плат. Варианты 
установки ЭРЭ на ПП. Компоновка элементов на ПП. Выбор 
соединителей. Разработка несущих конструкций для ПП. Кон-
структорские чертежи ПП. Размеры. Обработка по контуру. 
Технологическая зона. Отверстия. Базы при нанесении разме-
ров. Виды размеров. Способы нанесения размеров. Свобод-
ные и сопряженные размеры. Цепной и координатный методы 
нанесения размеров. Назначение допусков на размеры при 
проектировании элементов ПП. Правила проводки проводни-
ков. Длина проводников. Маркировка на ПП. Типовые техни-
ческие требования по ПП. Функциональные узлы (ФУ). Ком-
плект конструкторских документов на ФУ. Типовые техниче-
ские требования на конструкцию сборочного печатного узла. 
Расчетные соотношения при конструировании печатных плат 
для расчета размеров элементов конструкции печатных плат. 
Электромагнитная совместимость в ПП. Виды помех. Влия-
ние связей на работу элементов конструкции. Емкостные свя-
зи. Индуктивные связи. Расчет величины паразитных емко-
стей. Расчет величины индуктивностей. Конструкторские ос-
новы обеспечения ЭМС: экранирование (электростатические 
экраны, магнитостатическое экранирование, электромагнит-
ное экранирование). Подавление помех по цепям питания. За-
земление. Печатная плата с металлическими основаниями. 
Особенности конструирования МПП. Задачи МПП. Материа-
лы, перекрестные помехи в МПП. Методы получения МПП. 
Особенности оформления конструкторской документации по 
МПП. 
Тема 7. Компоновка из-
делий АЧСБ 
Компоновочные критерии: по надежности, по тепловому 
режиму, по размещению, по технологичности, по технологич-
ности и стоимости, критерий функционирования и т.д. Клас-
сификация компоновок. Централизованные и децентрализо-
ванные компоновки систем. Многоблочные и одноблочные 
приборы. Секции, пульты, стойки (щитовые, шкафные). Кон-
структивная иерархия. Разработка пространственной структу-
ры изделия. Выбор конструктивных вариантов электрических 
и механических соединений модулей низшего уровня. Уточ-
нение габаритных и посадочных размеров, модулей низшего 
уровня и определение размеров самого изделия. Разработка 
ТЗ на конструирование модулей низшего уровня. 
Тема 8. Конструирование Определение ряда типоразмеров НК блоков. Электрические 
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№ 
тем 
Наименование 
разделов, тем Содержание тем 
системы, ряды и 
стандартизация 
соединения в конструкциях АЧСБ. Типовые технологические 
требования для АЧСБ с объемным и печатным монтажом. 
Разработка сборочного чертежа (СБ) устройства. Упрощения 
на СБ. Соединения на СБ устройств АЧСБ. Спецификации к 
СБ. Деталирование сборочного чертежа. Конструкторский 
анализ схемы электрической принципиальной. Эксплуатаци-
онные требования к конструкции АЧСБ. Выбор способа мон-
тажа при конструировании АЧСБ. Типовые технические тре-
бования к детали, полученной методом отливки. Типовые 
технические требования к чертежам деталей из заготовок. Ти-
повые технические требования к деталям из профильной 
пластмассы. 
Тема 9. Конструирование 
несущих кон-
струкций АЧСБ 
Структура несущих конструкций (НК) АЧСБ. Основные 
конструктивные уровни АЧСБ и соответствующие конструк-
ции. Конструктивно-технологические требования к несущим 
конструкциям. Основные материалы несущих конструкций. 
Жесткость деталей НК. Прочность деталей несущих кон-
струкций при переменных нагрузках. Устойчивость элемен-
тов несущих конструкций. Конструирование деталей и узлов 
НК. Неразъемные соединения в НК. Разъемные соединения в 
несущих конструкциях. Компоновка конструктивных модулей 
первого уровня. Компоновка модулей второго уровня. Типо-
вые несущие конструкции АЧСБ. Допуски и посадки деталей 
АЧСБ. Взаимозаменяемость деталей и размерные цепи. До-
пуски и посадки гладких цилиндрических и плоских соедине-
ний. Отклонения формы и расположения поверхностей дета-
лей. Выбор допусков и посадок на типовые детали и соедине-
ния АЧСБ. Детали несущих конструкций. Платы, корпуса, 
крышки. Детали опор. Опоры качения и скольжения. Детали 
коммутационных устройств. Детали отсчетных устройств. Де-
тали из керамики, пластмасс, резины. Детали из отливок 
цветных металлов и сплавов. 
Тема 10. Конструирование 
блоков и стоек 
Основные компоновочные схемы блоков и стоек, согласо-
ванные с моделями первого уровня. Элементы механического 
крепления, фиксации. Конструкции АЧСБ. Унификация и 
стандартизация несущих конструкций. 
Тема 11. Конструирование 
электрического 
монтажа 
Общие сведения о проектировании электромонтажного чер-
тежа устройства. Выбор и монтаж проводов, укладка и вязка 
жгутов. Монтаж навесных элементов. Обеспечение электри-
ческой прочности соединений. 
 
Раздел 3. 
 
Разработка конструкторской документации с применением САПР 
Тема 12. Назначение и со-
держание стадий 
разработки АЧСБ 
Техническое задание на проектирование и постановку про-
дукции на производство. Технические требования и ограни-
чения. Требования к эксплуатационным, электрическим и 
конструкторским параметрам и характеристикам. Показатели 
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№ 
тем 
Наименование 
разделов, тем Содержание тем 
качества конструкции: абсолютные, относительные, удельные 
и комплексные. Взаимосвязь конструкции радиоэлектронных 
устройств с определяющими факторами и тактико-
техническими требованиями. Стадии разработки конструк-
торской документации: техническое задание, техническое 
предложение, эскизный проект, технический проект, разра-
ботка рабочей документации. Содержание стадий разработки. 
Тема 13. Основные требо-
вания к разработке 
конструкторской 
документации 
Виды изделий. Виды и комплектность конструкторских до-
кументов (КД). Обязательные чертежи рабочей документа-
ции. Схемы как КД. Виды и типы схем. Правила выполнения 
электрических схем. Текстовые КД. Система обозначения КД. 
Основные требования, предъявляемые к рабочим чертежам. 
Чертежи деталей. Сборочные чертежи и их содержание. Спе-
цификация и порядок ее оформления. Нанесение размеров и 
предельных отклонений. Взаимозаменяемость и допуски. 
Краткие сведения о системе допусков и посадок. Шерохова-
тость. Параметры шероховатости. Обозначения шероховато-
сти на чертежах. Технические требования и техническая ха-
рактеристика.  
Тема 14. Методы кон-
струирования 
штампованных, 
прессованных и 
литых деталей, ме-
ханических соеди-
нений 
Методы конструирования штампованных деталей: техноло-
гичность деталей, получаемых штамповкой, специфика кон-
струирования деталей, получаемых гибкой, технологичность 
деталей, получаемых вытяжкой, основные материалы для 
штампованных деталей. Методы конструирования прессован-
ных и литых деталей: усадка как типичная особенность прес-
сованных и литых деталей, методика конструирования прес-
сованных и литых деталей, конструирование деталей с отвер-
стиями, конструирование армированных пластмассовых дета-
лей. Методы конструирования механических соединений: не-
разъемные соединения, разъемные соединения. 
 
Раздел 4. 
 
Защита конструкций АЧСБ от дестабилизирующих факторов  
Тема 15. Оценка и обеспе-
чение тепловых 
режимов 
Общие сведения о теплообмене. Основные определе-
ния и терминология. Основные законы теплообмена. Тепловая 
чувствительность элементов. Тепловые модели конструкций 
электронных систем безопасности. Методы перехода от ре-
альных конструкций к их тепловым моделям. Температурные 
режимы различных конструкций АЧСБ. Выбор способа охла-
ждения на ранней стадии проектирования. Инженерные мето-
дики расчетов тепловых режимов. Классификация систем 
охлаждения. Системы обеспечения тепловых режимов АЧСБ. 
Автоматизация теплового проектирования. 
Тема 16. Электромагнит-
ная совместимость 
АЧСБ 
Источники возникновения помех в АЧСБ. Электромагнит-
ная обстановка. Понятие о совместимости и экранировании. 
Влияние нежелательных электрических связей на работу эле-
ментов конструкции. Электростатическое экранирование. 
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№ 
тем 
Наименование 
разделов, тем Содержание тем 
Магнитостатическое экранирование. Эффективность экрани-
рования плоского экрана. Эффективность экранирования ци-
линдрического экрана. Эффективность экранирования сфери-
ческого экрана. Развязывающие фильтры. Экранное заземле-
ние. Разновидности объемного монтажа, применяемые при 
разработке АЧСБ. Источники возникновения помех в АЧСБ. 
Оценка работы конденсаторов и резисторов при воздействии 
помех. Физические процессы в активных компонентах при 
воздействии помех. Влияние помех на цифровые схемы. Вли-
яние помех на аналоговые схемы. 
Тема 17. Механические 
воздействия в кон-
струкциях АЧСБ и 
методы защиты 
 
Классификация механических воздействий. Параметры 
гармонических вибраций. Механические модели АЧСБ и их 
элементов. Основные динамические характеристики. Разно-
видности реакции АЧСБ на механические воздействия. 
Виброзащита АЧСБ и их элементов. Определение собствен-
ных частот колебаний электрорадиоэлементов, печатных плат 
и блоков АЧСБ. Защита электронных систем при транспорти-
ровании. Инженерные методики расчетов АЧСБ с учетом ме-
ханических воздействий. Метод конечных элементов и метод 
конечных разностей. Методы моделирования, проектирования 
и расчета конструкций ЭУ на механические воздействия с ис-
пользованием ЭВМ. 
Тема 18. Обеспечение за-
щиты АЧСБ от 
влаги 
Атмосферная коррозия деталей. Стойкость материалов к 
атмосферной коррозии. Влагостойкость металлов и пласт-
масс. Процесс растворимости воды в полимерах. Закон Генри. 
Защита от влаги с помощью покрытий. Металлические по-
крытия. Анодно-окисные покрытия. Химические окисные по-
крытия. Лакокрасочные покрытия и их свойства. Герметиза-
ция АЧСБ. Виды герметизации. Пропитка. Назначение, осо-
бенности конструкций пропитываемых изделий. Основные 
свойства пропиточных материалов. Обволакивание и заливка. 
Расчет внутренних напряжений в компаундах при заливке. 
Методы снижения внутренних напряжений в компаундах. Ос-
новные свойства компаундов и рекомендации по их примене-
нию. Разъемная герметизация. Особенности проектирования 
металлических уплотнителей. Особенности проектирования 
резиновых уплотнителей. Корпуса, крышки и их соединения. 
Расчет качества герметизации. Неразъемная герметизация. 
Неразъемная герметизация сваркой и пайкой. Проходные изо-
ляторы для герметизированных корпусов. Расчеты герметич-
ности. Расчет усилия обжатия. Расчет утечки. 
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2. Информационно-методический раздел  
2.1 Литература 
2.1.1 Основная 
1. Алексеев, В.Ф. Принципы конструирования и автоматизации проектиро-
вания РЭС : учеб. пособие / В.Ф. Алексеев. – Мн.: БГУИР, 2003. – 197 с. 
2. Жаднов, В.В. Управление качеством при проектировании теплонагру-
женных радиоэлектронных средств / В.В. Жаднов, А.В. Сарафанов. − М.: СОЛОН-
Пресс, 2004. − 464 с. 
3. Кечиев, Л.Н. Защита электронных средств от воздействия статического 
электричества / Л.Н. Кечиев, Е.Д. Пожидаев. − М.: Издательский Дом «Техноло-
гии», 2005. − 352 с. 
4. Медведев, А.М. Сборка и монтаж электронных устройств / А. М. Медве-
дев. – М.: Техносфера, 2007. – 256 с. 
5. Медведев, А.М. Технология производства печатных плат / А.М. Медве-
дев. – М.: Техносфера, 2005. – 430 с. 
6. Моделирование радиоэлектронных средств с учетом внешних тепловых, 
механических и других воздействий с помощью системы АСОНИКА / А.С. Ша-
лумов [и др.]; под ред. проф. А.С. Шалумова. – Мн.: ВА РБ, 2014. –  
373 с. 
7. Молодечкина, Т.В. Физические основы проектирования радиоэлектрон-
ных средств : учеб.-метод. комплекс для студентов специальности 1-39 02 01 
«Моделирование и компьютерное проектирование РЭС». В 2 ч. Ч. 1. / Т.В. Моло-
дечкина, В.Ф. Алексеев, М.О. Молодечкин. – Новополоцк : ПГУ, 2013. – 204 с. 
8. Молодечкина, Т.В. Физические основы проектирования радиоэлектрон-
ных средств : учеб.-метод. комплекс для студентов специальности 1-39 02 01 
«Моделирование и компьютерное проектирование РЭС». В 2 ч. Ч. 2. / Т.В. Моло-
дечкина, В.Ф. Алексеев, М.О. Молодечкин. – Новополоцк : ПГУ, 2013. – 224 с.  
9. Физические основы проектирования радиоэлектронных средств. Лабора-
торный практикум. В 2 ч. Ч. 1 : Моделирование физических процессов в радио-
электронных средствах с помощью программных комплексов : пособие / В.Ф. 
Алексеев, Г.А. Пискун. – Минск : БГУИР, 2016. – 71 с. 
 
2.1.2 Дополнительная 
1. Исследование тепловых характеристик РЭС методами математического 
моделирования: Монография / В.В.Гольдин, В.Г.Журавский, В.И.Коваленок и др.; 
Под ред. А.В.Сарафанова. − М.: Радио и связь, 2003. − 456 с.  
2. Пирогова, Е.В. Проектирование и технология печатных плат: учебник / 
Е.В. Пирогова. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. – 560 с. 
3. Ланин, В.Л. Формирование токопроводящих контактных соединений в 
изделиях электроники / В.Л. Ланин, А.П. Достанко, Е.В. Телеш. – Мн.: Издат. 
центр БГУ, 2007. – 574 с. 
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2.2 Перечень компьютерных программ, наглядных и других пособий,  
методических указаний и материалов, технических средств обучения,  
оборудования для выполнения лабораторных работ 
1. Компьютерная техника для проведения лабораторных и практических за-
нятий, показа слайдов и видеоинформации на лекционных занятиях 
2. Набор офисных приложений для выполнения отчетов (Microsoft Office 
или др.). 
3. AutoCad 
4. SolidWorks 
5. Altium Designer 
6. ANSYS 
 
2.3. Перечень тем практических занятий, их название 
Целью практических занятий является закрепление теоретического курса, 
приобретение навыков решения задач, активизация самостоятельной работы сту-
дентов. 
№ темы 
по п.1 
Название практического занятия Обеспечен-
ность по 
пункту 2.2 
1 2 3 
5, 6, 7 Расчет параметров конструкции печатной платы. 1, 2, 5 
 
 
2.4. Перечень тем лабораторных занятий, их название 
Основная цель проведения лабораторных занятий состоит в закреплении 
теоретического материала курса, приобретении навыков выполнения эксперимен-
та, обработки экспериментальных данных, анализа результатов, грамотного 
оформления отчетов. 
№ темы 
по п.1 
Наименование 
лабораторной работы Содержание 
Обеспечен-
ность по 
пункту 2.2 
13 Разработка технического 
задания на проектирование 
АЧСБ 
Изучение требований к формированию 
технического задания. Составление 
технического задания на проектирова-
ние АЧСБ. 
1, 2 
6 Разработка чертежа печат-
ной платы и сборочного 
чертежа печатной платы 
Изучение особенностей конструирова-
ния печатного монтажа, методов кон-
струирования печатных плат. Разра-
ботка чертежей печатных плат. 
1, 3, 5 
5, 6, 7 Разработка трехмерной 
конструкции печатной пла-
ты в Altium Designer 
Разработка трехмерной конструкции 
печатной платы 
1, 4, 5 
9, 13, 14 Разработка чертежа детали 
несущей конструкции 
Изучение особенностей конструирова-
ния деталей несущих конструкций 
1, 3, 4 
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№ темы 
по п.1 
Наименование 
лабораторной работы Содержание 
Обеспечен-
ность по 
пункту 2.2 
АЧСБ из металла с приме-
нением САПР 
АЧСБ из металла различными метода-
ми (штампованные и литые детали). 
Разработка чертежей деталей с приме-
нением САПР. Особенности формиро-
вания технических требований на де-
тали, изготовленные различными тех-
нологическими методами.  
9, 13, 14 Разработка чертежа детали 
несущей конструкции 
АЧСБ из пластмассы с 
применением САПР 
Изучение особенностей конструирова-
ния деталей несущих конструкций 
АЧСБ из пластмассы различными ме-
тодами (прессованные и литые детали, 
армированные пластмассовые детали). 
Разработка чертежей деталей с приме-
нением САПР. Особенности формиро-
вания технических требований на де-
тали, изготовленные различными тех-
нологическими методами. 
1, 3, 4 
13, 14 Автоматизированная разра-
ботка сборочного чертежа 
конструкции АЧСБ и спе-
цификации на сборочный 
чертеж 
Изучение особенностей автоматизиро-
ванной разработки сборочного черте-
жа конструкции АЧСБ и специфика-
ции на сборочный чертеж. Особенно-
сти формирования технических требо-
ваний на сборочные чертежи. 
1, 3, 4 
15 Исследование тепловых 
режимов печатных плат в 
программном комплексе 
SolidWorks. 
Выполнение моделирования тепловых 
процессов в печатном узле с помощью 
программного комплекса SolidWorks. 
1, 4, 5, 6 
17 Исследование собственных 
частот электрорадиоэле-
ментов и монтажных плат 
при воздействии вибраций. 
Выполнение исследования собствен-
ных частот электрорадиоэлементов и 
монтажных плат с помощью Solid-
Works. 
1, 4, 5, 6 
 
2.5. Перечень рекомендуемых средств диагностики 
результатов учебной деятельности 
Для диагностики результатов учебной деятельности могут использоваться 
следующие формы: 
1. Коллоквиумы. 
2. Отчеты по лабораторным работам с их устной защитой. 
3. Тесты. 
4. Контрольные опросы. 
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2.6. Контрольная работа, ее характеристика 
Цель выполнения контрольной работы: углубление и закрепление теорети-
ческих знаний, полученных студентами во время лекционных, лабораторных и 
практических занятий; выработка у студентов навыков самостоятельного приме-
нения теории, привлечения дополнительных данных, анализа практических дан-
ных, оценки и проверки правильности решения; закрепление навыков расчета с 
применением вычислительной техники, привлечение справочно-реферативной ли-
тературы, оформление и ведение инженерно-технической документации. 
 
№ темы по 
п.1 
Наименование 
контрольной работы Содержание 
Обеспечен-
ность по пунк-
ту 2.2 
1 2 3 4 
 1 – 18 Разработка конструк-
ции АЧСБ и основные 
принципы конструиро-
вания 
Контрольная работа представ-
ляет собой срез знаний по разде-
лам дисциплины, изучаемых в 
рамках курса. Производится раз-
работка конструкции АЧСБ, 
обоснование элементной базы, 
расчет параметров конструкции. 
1, 2, 3, 4, 5 
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3.1. Учебно-методическая карта учебной дисциплины в дневной форме обучения 
№ разде-
ла, темы 
по п.1 
Название раздела, темы 
Количество ауди-
торных часов 
Самосто-
ятельная 
работа, 
часы 
Форма кон-
троля знаний 
студентов ЛК Лаб. 
зан. ПЗ 
 Введение 1 - - - - 
Раздел 1.  Общие требования к разработке 
конструкций АЧСБ 
5 - - 8 - 
Тема 1. Конструирование как составная 
часть процесса проектирования 
АЧСБ 
3 - - 4 Коллоквиум, 
контроль-
ный опрос 
Тема 2. Выбор стратегии и методов кон-
струирования АЧСБ 
2 - - 4 Коллоквиум, 
контроль-
ный опрос 
Раздел 2. Основные принципы конструиро-
вания АЧСБ 
25 6 - 48 - 
Тема 3. Методы конструирования АЧСБ 2 - - 4 Коллоквиум, 
контроль-
ный опрос 
Тема 4. Конструкторская документация 2 - - 4 Коллоквиум, 
контроль-
ный опрос 
Тема 5. Выбор и обоснование элементной 
базы и материалов для конструкций 
АЧСБ 
2 1 - 6 Отчет по  
лаборатор-
ной работе, 
тест 
Тема 6. Конструирование печатного мон-
тажа 
7 2 - 12 Отчет по  
лаборатор-
ной работе, 
тест 
Тема 7. Компоновка изделий АЧСБ 2 1 - 6 Отчет по  
лаборатор-
ной работе, 
тест 
Тема 8. Конструирование системы, ряды и 
стандартизация 
2 - - 4 Коллоквиум, 
контроль-
ный опрос 
Тема 9. Конструирование несущих кон-
струкций АЧСБ 
4 2 - 4 Коллоквиум, 
контроль-
ный опрос 
Тема 10. Конструирование блоков и стоек 2 - - 4 Коллоквиум, 
контроль-
ный опрос 
Тема 11. Конструирование электрического 
монтажа 
2 - - 4 Коллоквиум, 
контроль-
ный опрос 
Раздел 3. Разработка конструкторской доку-
ментации с применением САПР 
6 6 - 18 - 
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№ разде-
ла, темы 
по п.1 
Название раздела, темы 
Количество ауди-
торных часов 
Самосто-
ятельная 
работа, 
часы 
Форма кон-
троля знаний 
студентов ЛК Лаб. 
зан. ПЗ 
Тема 12. Назначение и содержание стадий 
разработки АЧСБ 
2  - 6 Отчет по  
лаборатор-
ной работе, 
тест 
Тема 13. Основные требования к разработ-
ке конструкторской документации 
2 4 - 6 Отчет по  
лаборатор-
ной работе, 
тест 
Тема 14. Методы конструирования штам-
пованных, прессованных и литых 
деталей, механических соединений 
2 2 - 6 Отчет по  
лаборатор-
ной работе, 
тест 
Раздел 4. Защита конструкций АЧСБ от де-
стабилизирующих факторов 
11 4 - 24 - 
Тема 15. Оценка и обеспечение тепловых 
режимов 
3 2 - 8 Отчет по  
лаборатор-
ной работе, 
тест 
Тема 16. Электромагнитная совместимость 
АЧСБ 
2 - - 4 Коллоквиум, 
контроль-
ный опрос 
Тема 17. Механические воздействия в кон-
струкциях АЧСБ и методы защиты 
3 2 - 8 Отчет по  
лаборатор-
ной работе, 
тест 
Тема 18. Обеспечение защиты АЧСБ от вла-
ги 
3 - - 4 Коллоквиум, 
контроль-
ный опрос 
 Текущая аттестация     Экзамен 
 Итого 48 16 - 98  
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3.2. Учебно-методическая карта учебной дисциплины в заочной форме обучения, 
в том числе в заочной форме обучения для получения высшего образования, инте-
грированного со средним специальным образованием 
№ разде-
ла, темы 
по п.1 
Название раздела, темы 
Количество ауди-
торных часов 
Самосто-
ятельная 
работа, 
часы 
Форма кон-
троля знаний 
студентов ЛК Лаб. 
зан. ПЗ 
 Введение 1 - - - - 
Раздел 1.  Общие требования к разработке 
конструкций АЧСБ 
2 - - 10 - 
Тема 1. Конструирование как составная 
часть процесса проектирования 
АЧСБ 
2 - - 5 контрольная 
работа 
Тема 2. Выбор стратегии и методов кон-
струирования АЧСБ 
- - - 5 контрольная 
работа 
Раздел 2. Основные принципы конструиро-
вания АЧСБ 
4 4 2 72 - 
Тема 3. Методы конструирования АЧСБ - - - 5 контрольная 
работа 
Тема 4. Конструкторская документация 2 - - 5 контрольная 
работа 
Тема 5. Выбор и обоснование элементной 
базы и материалов для конструкций 
АЧСБ 
- 1 1 10 контрольная 
работа 
Тема 6. Конструирование печатного мон-
тажа 
2 2 1 18 Отчет по  
лаборатор-
ной работе, 
тест 
Тема 7. Компоновка изделий АЧСБ - 1 - 8 Отчет по  
лаборатор-
ной работе, 
тест 
Тема 8. Конструирование системы, ряды и 
стандартизация 
- - - 6 контрольная 
работа 
Тема 9. Конструирование несущих кон-
струкций АЧСБ 
- - - 8 контрольная 
работа 
Тема 10. Конструирование блоков и стоек - - - 6 контрольная 
работа 
Тема 11. Конструирование электрического 
монтажа 
- - - 6 контрольная 
работа 
Раздел 3. Разработка конструкторской доку-
ментации с применением САПР 
1 - - 30 - 
Тема 12. Назначение и содержание стадий 
разработки АЧСБ 
1 - - 10 контрольная 
работа 
Тема 13. Основные требования к разработ-
ке конструкторской документации 
- - - 10 контрольная 
работа 
Тема 14. Методы конструирования штам- - - - 10 контрольная 
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№ разде-
ла, темы 
по п.1 
Название раздела, темы 
Количество ауди-
торных часов 
Самосто-
ятельная 
работа, 
часы 
Форма кон-
троля знаний 
студентов ЛК Лаб. 
зан. ПЗ 
пованных, прессованных и литых 
деталей, механических соединений 
работа 
Раздел 4. Защита конструкций АЧСБ от де-
стабилизирующих факторов 
2 - - 34 - 
Тема 15. Оценка и обеспечение тепловых 
режимов 
1 - - 10 контрольная 
работа 
Тема 16. Электромагнитная совместимость 
АЧСБ 
- - - 6 контрольная 
работа 
Тема 17. Механические воздействия в кон-
струкциях АЧСБ и методы защиты 
1 - - 10 контрольная 
работа 
Тема 18. Обеспечение защиты АЧСБ от вла-
ги 
- - - 8 контрольная 
работа 
 Текущая аттестация     Экзамен 
 Итого 10 4 2 146  
 
4. Рейтинг-план 
 
РЕЙТИНГ-ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
«КОНСТРУИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО АППАРАТНЫХ ЧАСТЕЙ  
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ» 
для студентов дневной формы обучения 
Специальность 1-39 03 01 Электронные системы безопасности 
курс 4 семестр 7 
Количество часов по учебному плану 162, в т.ч. аудиторная работа 64,  
самостоятельная работа 98 
Преподаватель Алексеев В.Ф., кандидат технических наук 
 
Кафедра проектирования информационно-компьютерных систем 
 
 
Рассмотрен и рекомендован на заседании 
кафедры ПИКС 
Протокол № 1 от 05 сентября 2016г. 
Зав. кафедрой ____________Цырельчук И.Н 
Преподаватель ___________Алексеев В.Ф. 
Выставление отметки по текущей аттестации допускается по результатам итогового рейтинга студента. 
Виды учебной деятельности 
студентов 
Модуль 1 
(весовой коэффициент 
вк1 = 0,3) 
Модуль 2 
(весовой коэффициент 
вк2 = 0,3) 
Модуль 3 
(весовой коэффициент  
вк3 =0,4) 
Итоговый 
контроль по 
всем моду-
лям 
Календар-
ные 
сроки сдачи 
Весовой ко-
эффициент 
отметки 
Календар-
ные сроки 
сдачи 
Весовой ко-
эффициент 
отметки 
Календарные 
сроки сдачи 
Весовой ко-
эффициент 
отметки 
 
1. Лекционные занятия  к11=0,4  к12=0,4  к13=0,3  
 Темы 1-6 15.10       
 Темы 7-11   15.11     
 Темы 12-18     15.12   
2. Лабораторные работы  к21=0,6  к22=0,6  к23=0,7  
 № 1, 2 15. 10       
 № 3, 4   15.11     
 № 5, 6     15.12   
 № 7, 8     15.12   
Модульный контроль  МР1  МР2  МР3 ИР 
 
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ 
УЧЕБНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Перечень учебных 
дисциплин 
Кафедра, 
обеспечивающая 
учебную 
дисциплину 
по п.1 
Предложения 
об изменениях  
в содержании  
по изучаемой учебной 
дисциплине 
Подпись заведующего 
кафедрой, обеспечива-
ющей учебную дисци-
плину по п.1 
(с указанием номера 
протокола и даты засе-
дания кафедры) 
1 2 3 4 
Монтаж, наладка и эксплуата-
ция электронных систем 
 безопасности 
ПИКС 
 нет 
№ 1 от 05.09.2016г. 
 
________И.Н. Цырельчук 
Проектирование и програм-
мирование приемно-
контрольных устройств элек-
тронных систем безопасности 
Проектирование электронных 
систем безопасности  
 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой ПИКС    И.Н. Цырельчук 
 
